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⽂ 献 検 索 の ⼿ 助 け に ！
レファレンス・ガイドを使ってみませんか？
中 央 図 書 館 で は ， 資 料 探 し の 際 の 疑 問 を 少 し で も 解 消 で き る よ う に ，
レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド を 作 成 し て い ま す 。
下 の フ ロ ー チ ャ ー ト か ら ， ⾃ 分 の 学 習 に 役 ⽴ ち そ う な レ フ ァ レ ン ス ・
ガ イ ド を 探 し て み て く だ さ い 。
読 み た い 本 ・ 雑 誌 が
富 ⼭ ⼤ 学 に あ る か
ど う か 調 べ た い 。
レ フ ァ レ ン ス
ガ イ ド １ へ
⽇ 本 国 内 の 論 ⽂ を
調 べ た い 。
・ ほ し い 資 料 が 他 キ ャ ン パ ス に あ っ た 。
取 寄 せ て 利 ⽤ し た い 。
・ 貸 出 中 だ っ た の で ， 予 約 し た い 。
富 ⼭ ⼤ 学 に は な い 資 料
だ っ た 。 他 の ⼤ 学 に あ
る か 調 べ た い 。
レ フ ァ レ ン ス
ガ イ ド 3 へ
レ フ ァ レ ン ス
ガ イ ド 4 へ
他 の ⼤ 学 か ら 資 料 を 取 寄 せ て 利 ⽤ し た い 。
レ フ ァ レ ン ス
ガ イ ド 2 へ
新 聞 記 事 を
調 べ た い 。
レ フ ァ レ ン ス
ガ イ ド 5 へ
• レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド １ O P A C の 使 い ⽅
• レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド ２ M y  L i b r a r y の 使 い ⽅
• レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド ３ C i N i i  B o o k s の 使 い ⽅
• レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド ４ C i N i i  A r t i c l e s の 使 い ⽅
• レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド ５ 新 聞 の 探 し ⽅
レファレンス・ガイドの種類 １ Ｆ
エ レ ベ ー タ ー 前
リ ー フ レ ッ ト
コ ー ナ ー に
あ り ま す
レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド は 中 央 図 書 館 We b サ イ ト か ら も ご 覧 い た だ け ま す 。
中 央 図 書 館 Ｈ Ｐ ▶ 資 料 を 探 す ▶ レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド
※ 画 像 を ク リ ッ ク す る と ， リ ポ ジ ト リ To R e p o に つ な が り ， P D F で ご 覧 い た だ け ま す 。
「 図 書 館 の 本 の 探 し ⽅ が わ か ら な い 」 「 論 ⽂ の 探 し ⽅ が わ か ら な い 」 「 図 書 館 サ ー ビ ス を う ま く 使 い た い 」
な ど な ど … 困 っ て い る こ と は あ り ま せ ん か ？
中 央 図 書 館 で は ， 資 料 探 し の サ ポ ー ト の た め に レ フ ァ レ ン ス ・ ガ イ ド を 作 成 し て い ま す 。
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